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Lampiran 1 
Pedoman Wawancara dan Transkip Hasil Wawancara 
A. Pertanyaan untuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
1. Bagaimana gambaran calon TKI di  Kabupaten Kulon Progo? 
2. Bagaimana proses pendaftaran menjadi calon TKI di Kabupaten Kulon 
Progo? 
3. Apa peran Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo dalam proses 
pendaftaran calon TKI? 
4. Apa penyebab calon TKI di Kulon Progo mendaftar di luar prosedur yang 
berlaku? 
5. Bagaimana upaya Dinsosnakertrans Kulon Progo untuk mencegah 
pendaftaran calon TKI di Kulon Progo  di luar prosedur yang berlaku? 
6. Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan Dinsosnakertrans 
Kabupaten Kulon Progo kepada TKI asal Kulon Progo? 
7. Bagaimana hubungan kerjasama yang dilakukan Dinsosnakertrans 
Kabupaten Kulon Progo dengan PJTKI resmi yang ada di Kabupaten Kulon 
Progo? 
Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. 
1. Bagaimana gambaran calon TKI di  Kabupaten Kulon Progo? 
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Jawaban : Di Kulon Progo minat masyarakat untuk menjadi TKI relatif 
tinggi. Daya tarik ekonomi yang menjanjikan di negeri orang 
menjadikan pertimbangan bagi para calon TKI untuk mengadu 
nasib di negeri orang. Banyak cerita para TKI yang telah 
berhasil meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga di 
daerah asal, membuat masyarakat dan calon TKI tertarik untuk 
mencoba menjadi TKI. Agar memperoleh penghasilan yang 
lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. 
Bekerja di luar negeri diharapkan dapat meningkatkan taraf 
hidup pribadi dan keluarga, ketimbang mencari pekerjaan di 
dalam negeri yang dirasa lebih sukar. 
2. Bagaimana proses pendaftaran menjadi calon TKI di Kabupaten Kulon 
Progo? dan bagaimana peran Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo 
dalam proses pendaftaran calon TKI? 
Jawaban: Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia dilakukan oleh Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan 
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 
(PPTKIS).  Sehubungan dengan hal tersebut, Dinsosnakertrans 
melakukan kerjasama dengan PPTKIS untuk melakukan 
pengiriman TKI ke Luar Negeri. Di Kulon Progo terdapat 
beberapa PPTKIS  yang melakukan kerjasama dengan 
Dinsosnakertrans. Salah satu PPTKIS yang bekerjasama dengan 
Dinsosnakertrans Kulon Progo yaitu PT. Bina Adidaya Mandiri.   
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3. Apa penyebab calon TKI di Kulon Progo mendaftar di luar prosedur yang 
berlaku? 
Jawaban: Penyebab calon TKI di Kulon Progo mendaftar di luar prosedur 
yang berlaku ialah: minimnya pemahaman TKI di bidang 
ketenagakerjaan khususnya prosedur bekerja ke luar negeri, 
Minimnya pemahaman TKI di bidang ketenagakerjaan 
khususnya prosedur bekerja ke luar negeri, dokumen Calon TKI 
belum tertib bagi sejumlah warga di daerah pedesaan/terpencil, 
daya tarik ekonomi yang menjanjikan di negeri orang, maraknya 
Calo/sponsor tenaga kerja, calon TKI memilih lewat pintu 
belakang dan belum tersedianya lapangan pekerjaan di dalam 
negeri secara mencukupi. 
4. Bagaimana upaya Dinsosnakertrans Kulon Progo untuk mencegah 
pendaftaran calon TKI di Kulon Progo  di luar prosedur yang berlaku? 
Jawaban: Adanya pendaftaran calon TKI di luar prosedur mendorong 
Dinsosnakertrans Kulon Progo melakukan upaya untuk 
mencegah pendaftaran calon TKI yang tidak sesuai dengan 
prosedur yang berlaku, adapun upaya yang dilakukan yaitu: 
Sosialisasi atau penyuluhan, Penutupan Perusahaan Jasa Tenaga 
Kerja (PJTKI) Ilegal,  dan Pemeriksaan dokumen calon TKI. 
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5. Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan Dinsosnakertrans 
Kabupaten Kulon Progo kepada TKI asal Kulon Progo? 
Jawaban: a. Upaya Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan hukum preventif dilakukan 
Dinsonakertrans Kabupaten Kulon Progo baik pada masa pra 
penempatan, penempatan dan purna penempatan. Upaya yang 
dilakukan Dinsosnakertrans Kulon Progo yaitu meliputi : 
Sosialisasi dan Program PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja 
Luar Negeri), Pelayanan Pembenaran Rekomendasi 
Pembentukan kantor Cabang PPTKIS, Mengumumkan daftar 
PPTKIS yang bermasalah, Kerjasama Antar Instanti 
Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait, Pemberian penjelasan 
isi perjanjian kerja pada calon TKI Pemenuhan prosedur pra 
penempatan oleh calon TKI. Setelah TKI ditempatkan 
bekerja di luar negeri, Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon 
Progo bertanggungjawab terhadap pengawasan penempatan 
TKI oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Swasta (PPTKIS) dan pada masa purna penempatan 
pemberian perlindungan dilakukan Dinsonakertrans 
Kabupaten Kulon Progo dengan melakukan pengawasan pada 
PPTKIS dalam proses pemulangan ke Indonesia. 
b. Upaya Perlindungan Hukum Represif 
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Upaya perlindungan hukum represif dilakukan 
Dinsosnakertrans Kulon Progo pada saat terjadi 
permasalahan terkait TKI. Dinsosnakertrans sebagai instansi 
yang berwenang berkewajiban menyelesaikan permasalahan 
yang terjadi pada TKI.  
6. Bagaimana hubungan kerjasama yang dilakukan Dinsosnakertrans 
Kabupaten Kulon Progo dengan PJTKI resmi yang ada di Kabupaten 
Kulon Progo? 
Jawaban: Dalam menangani calon TKI maupun TKI Dinsosnakertrans 
Kabupaten Kulon Progo melakukan kerjasama dengan PPTKIS 
yang ada di daerah Kulon Progo, salah satunya dengan PT. Bina 
Adidaya Mandiri. Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo 
bersama dengan PPTKIS yang ada di Kulon Progo melakukan 
agenda pertemuan rutin untuk membahas dan melaporkan 
kegiatan dari PPTKIS terkait perekrutan dan pengiriman TKI ke 
luar negeri. Dalam agenda pertemuan ini biasanya PPTKIS 
menyerahkan hasil laporan data calon TKI yang telah 
dikirimkan ke luar negeri, termasuk yang dilakukan oleh PT. 
Bina Adidaya Mandiri. Selain mengadakan pertemuan rutin, 
Dinsosnakertrans juga melakukan kunjungan ke PT. Bina 
Adidaya Mandiri, kunjungan dilakukan setiap 3 bulan sekali. 
Adanya kunjungan ini bertujuan untuk memantau bagaimana 
cara kerja dari PPTKIS dalam merekrut dan mengirimkan calon 
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TKI. Disamping itu dengan adanya penyuluhan ini juga berguna 
untuk mengecek status perijinan dari PPTKIS yang ada. Karena 
Setiap badan usaha swasta yang berusaha di bidang penempatan 
tenaga kerja wajib memiliki Surat Ijin Pelaksana Penempatan 
TKI (SIPPTKI). SIPPTKI tersebut diterbitkan oleh Dirjen 
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri. Masa 
berlaku SIPPTKI adalah selama 5 tahun. 
B. Pertanyaan untuk PT. Bina Adidaya Mandiri  
1. Apa peran/tugas PT. Bina Adidaya Mandiri dalam proses pengiriman TKI? 
2. Dalam rangka memenuhi tanggungjawabnya, apa yang dilakukan PT. Bina 
Adidaya Mandiri pada masa pra penempatan, penempatan, sampai dengan 
setelah penempatan TKI di Kulon Progo? 
3. Adakah hambatan-hambatan yang dialami PT. Bina Adidaya Mandiri 
dalam melaksanakan tanggungjawabnya atas masa pra penempatan, 
penempatan, sampai dengan setelah penempatan TKI di Kulon Progo? 
4. Bagaimana upaya PT. Bina Adidaya Mandiri untuk mencegah pendaftaran 
calon TKI di Kulon Progo  di luar prosedur yang berlaku? 
5. Bagaimana perlindungan yang diberikan PT. Bina Adidaya Mandiri 
terhadap TKI? 
Hasil wawancara dengan PT. Bina Adidaya Mandiri 
1. Apa peran/tugas PT. Bina Adidaya Mandiri dalam proses pengiriman TKI? 
Jawaban: PT. Bina Adidaya Mandiri merupakan suatu perusahaan yang 
menangani masalah calon TKI di Kabupaten Kulon Progo. PT. 
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Bina Adidaya Mandiri bertanggungjawab atas masa pra 
penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah 
penempatan calon TKI. 
2. Dalam rangka memenuhi tanggungjawabnya, apa yang dilakukan PT. Bina 
Adidaya Mandiri pada masa pra penempatan, penempatan, sampai dengan 
setelah penempatan TKI di Kulon Progo? 
Jawaban: PT. Bina Adidaya Mandiri bekerjasama dengan Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam proses pendaftaran, dan 
serangkaian prosedur yang harus dipenuhi calon TKI sebelum 
diberangkatkan ke negara tujuan. Pemenuhan prosedur ini 
dilakukan dalam rangka pemberian perlindunga kepada calon 
TKI. 
3. Adakah hambatan-hambatan yang dialami PT. Bina Adidaya Mandiri 
dalam melaksanakan tanggungjawabnya atas masa pra penempatan, 
penempatan, sampai dengan setelah penempatan TKI di Kulon Progo? 
Jawaban: Hambatan yang dialami biasanya berasal dari calon TKI. 
Dimana calon TKI terkadang tidak mau mengikuti prosedur 
yang berlaku. Calon TKI lebih memilih jalur yang ilegal, dengan 
pertimbangan proses yang dilakukan lebih ringkas dan lebih 
hemat biaya. 
4. Bagaimana upaya PT. Bina Adidaya Mandiri untuk mencegah pendaftaran 
calon TKI di Kulon Progo  di luar prosedur yang berlaku? 
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Jawaban: PT. Bina Adidaya Mandiri melakukan kerjasama baik dengan 
Dinas Sosial Tenaa Kerja dan Transmigrasi maupun dengan 
instansi yang lain dalam melakukan pencegahan terhadap 
pendaftaran calon TKI di Kulon Progo  di luar prosedur yang 
berlaku. Upaya yang dilakukan melalui sosialisai/penyuluhan. 
Adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat/pencari kerja 
dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana prosedur yang 
benar untuk menjadi TKI. 
5. Bagaimana perlindungan yang diberikan PT. Bina Adidaya Mandiri 
terhadap TKI? 
Jawaban: a.  Upaya Perlindungan Hukum Preventif 
Upaya perlindungan hukum preventif dilakukan pada 
masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. 
Pemberian perlindungan dilakukan oleh PT Bina Adidaya 
Mandiri dibawah pengawasan Dinsosnakertrans. PT. Bina 
adidaya Mandiri selaku pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 
Luar Negeri (PTKLN) bertanggungjawab penuh terhadap 
perlindungan keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri.  
b. Upaya Perlindungan Hukum Represif 
Upaya perlindungan hukum represif dilakukan oleh PT. 
Bina Adidaya Mandiri kepada para tenaga kerja Indonesia 
yang mengalami permasalahan. PT. Bina Adidaya Mandiri 
bertanggungjawab atas penyelesaian masalah tersebut. 
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C. Pertanyaan untuk calon TKI 
1. Bagaimana prosedur pendaftaran yang anda lakukan untuk menjadi TKI? 
2. Kenapa anda lebih memilih jalur tidak resmi untuk pendaftarannya? 
3. Kenapa anda tidak memilih mendaftar di Dinsosnakertrans Kabupaten 
Kulon Progo? 
4. Apa alasan anda lebih memilih pendaftaran di luar daerah asal? 
5. Apakah anda tidak takut dengan jaminan keselamatan yang akan terabikan? 
Hasil wawancara dengan calon TKI 
1. Bagaimana prosedur pendaftaran yang anda lakukan untuk menjadi TKI? 
Jawaban: “saya memilih mendaftar di PPTKIS luar  daerah Kulon Progo” 
2. Kenapa anda lebih memilih jalur tidak resmi untuk pendaftarannya? 
Jawaban: “saya lebih memilih mendaftar di luar daerah karena tidak mau 
repot serta ingin mengantongi dokumen kerja ke luar negeri 
secara instan. Dikatakan calon TKI asal Kulon Progo, bahwa 
selain  itu murahnya biaya juga menjadi pertimbangan bagi para 
calon TKI, menyakini bila menggunakan jasa calo lebih murah 
dan cepat. Para calon TKI akan dengan mudah sampai di negara 
tujuan tanpa melewati prosedur yang dianggap rumit dan 
berbelit-belit” 
3. Kenapa anda tidak memilih mendaftar di Dinsosnakertrans Kabupaten 
Kulon Progo? 
Jawaban: “karena jika mendaftar di Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon 
Progo proses yang akan dilalui relatif lama dan ribet, jadinya 
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saya lebih memilih mendaftar di luar daerah karena sudah ada 
penyalurnya yang lebig praktis dan cepat” 
 
4. Apa alasan anda lebih memilih pendaftaran di luar daerah asal? 
Jawaban: “saya memilih mendaftar di luar daerah dengan pertimbangan 
lebih mudah, praktis dan cepat prosesnya” 
5. Apakah anda tidak takut dengan jaminan keselamatan yang akan 
terabaikan? 
Jawaban: “tidak,!! Karena melihat pengalaman dari teman-teman atau 
saudara tidak terjadi masalah, walaupun sebenarnya tetap ada 
rasa takut dalam diri saya, karena prosedur yang saya lakukan 
tidak jelas”  
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